operette 3 felvonásban - írták Bodanszki és Thalen - zenéjét szerezte Strauss Oszkár - fordította Gábor Andor - rendező Kassay Károly. by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete 7'l» órakor 1
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I s z í n h a z a
A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 164. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 645.
Debreczen, 1917. évi január 27-én szombaton:
r r r
O perette  3 felvonásban. Ír tá k  : B odanszki és Thalen. Zenéjét szerezte : S trauss Oszkár. Ford íto tta  : Gábor A ndor. Rendező : K assay KAroljr.
Személyek:
B achm ayer _  — — — -
Stefi, a  leánya — — —
H em pel-H eringsdorf B alduin gróf 
A nasztázia, a  felesége — — - 
Stella, unokahugok -  —
ö ttin g h au sen  báró  — — — -
"Lőrincz, a  kocsisa — — — -
Stilleben M uki báró
K assay K ároly 
H o rv á th  Nusi 
A rday Árpád 
Egyed Lenke 
Görög Olga 
H o rv á th  K álm án 
V árnay László 
K em ény Lajos
S C S M  : : : : :  S S Í ’S.,,
Cziprián — — —
1-ső ) - - - - - -
2-ik ) hölgy - - - - - -
3 - i k  )  -  -  —  -  -  -
Pinczér — — — — — — — —
Czilike, v irágárus leány — — — — —
Soffőr - - - - - - - -
Picoló — — — — — — — —
Portás — —  _ _ _ _ _ _
Ü zletvezető — — —  — — — —
 ^ tánczosnő _ _ _ _ _ _
Tánczrendező — — — — — — —
Árkosy Olga 
Keményné 
Dorm ann Jucii 
Dormann Andor 
H orváth  Irm a 
Deréki I. 






Az I. felvonás a G rand-H otel előcsarnokában. A II. felvonás az „O lim pia" vendéglőben. A III. felvonás Hempel gróf lakásán tö rtén ik  ma.
Földszinti családi páholy 14 K  50 fíll. I. em eleti családi páholy 131K  50 fill. Földszinti é s I . em*. 
leti k ispáholy 9 K  50 fill. M ásodemeleti páholy  7 K  40 fill. Tám lásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék III. rendű 1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 L 
Ti sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. D eák-jegy 50 611. K arzat I-ső sor 54 fill.^ Karzati-ÓHÓ 4 2 Í .  
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetéi illetik.Helyárak:
Pénztárnyitáa: d. e .9 - 1 2 ó r á ig .  -  D. u. 3 - 5  óráig. Érti pépztárnyit&8 6»|a órától. ElCadés kezdete 7 ‘k érakor.
HOLNAP. VASÁRNAP HÉT ELŐ AHÁS:
Este fél nyolcz órakor rendes kelvárakkal:
Magdolna.Délután 3 órakor rendkívül m érsékelt helyárakkal: Huszár Károly felléptévelHárom a kis lány.
Debreezen »z. k ir, város könyvnyomda vállalata, 1917,
P arasz t tragédia 6 képben.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
